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想 と社会思想に拡大 して,未 開拓の分野に深 く鍬を入れた画期的な大著 『フラ
、ンス政治経済思想の生成』を刊行されましだ。その後 も18世紀フランスの制度
と思想について独創的な仕事をされ,マ ルゼルブ研究,フ ランス貴族商業論争,
フランス ・プロテスタン ト史などが書物 と論文にまとめられています。また翻
訳や文献目録の編纂においても労作を残されました。研究者としてのお仕事の
総体は,瞠 目すべきものであるといって過言ではあ りません。







の論文を収録 した本号をお贈りできます ことは,この うえない慶びであ ります。
先生のご多幸を心からお祈 りいたします。
1995年9月10日
京都大学経済学部長 菊 池 光 造
